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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการใช้ยา
ปฏิชีวนะ 3) ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 4) พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ และ 5) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 21 ปี ส่วนใหญ่สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมและเป็น
นักศึกษาระดับการศึกษาสูงสุดคือ ต่ํากว่าปริญญาตรี รายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 2) มีระดับ
คะแนนความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะอยู่ในระดับต่ํา 3) มีคะแนนปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อยู่ในระดับปานกลาง 4) คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 5) ส่วนปัจจัยที่มี
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Antibiotic Use Behavior Among Clients in Nursing Room at King Mongkut’s 
University of Technology North Bangkok, Prachinburi Campus 
 
Panadda  Kulchan1* Araya  Prasertchai2 and Warangkana  Chankong3 
 
Abstract 
The objective of this research is to investigate 1) personal characteristics, 2) knowledge about 
antibiotics and use of antibiotics, 3) supportive factors affecting antibiotic use, 4) antibiotics use 
behaviors and 5) factors associated with behaviors of antibiotic usage among patients at KMUTNB 
Prachinburi Campus. The sample was 400 clients in the nursing room at King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok Prachinburi Campus. The main research instrument included a 
questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation and chi-
square test. The results of the study revealed that 1) Most of the informants were female students with 
an average age of 21 years from Faculty of Technology and Industrial Management. Their highest 
education level was undergraduate degree. For the household monthly income, it was more than 
25,000 baht, 2) Regarding the level of their knowledge about antibiotics, it was at low level, 3) The 
scores of the antibiotic use behaviors were at the moderate level, 4) The scores of the factors 
supporting antibiotic use behaviors were at the moderate level, 5) Factors associated with behaviors of 
antibiotics were knowledge about antibiotics and supportive factors affecting antibiotic use. According to 
the findings from this research, it can be recommended that the relevant agencies and departments 
should arrange a campaign or a project to raise people’s awareness on the use of antibiotics. Also, 
agencies and departments should provide advice about how to search for the information about 
antibiotics from reliable sources on the Internet. 
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หลายหม่ืนล้านบาท และอัตรานําเข้าเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี 
นอกจากน้ีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลยังก่อให้เกิดการ 
ดื้อยาและเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพของยาในการบําบัด 
รักษาโรคด้วย โดยเฉพาะยากลุ่มปฏิชีวนะ [1] มีการ
พบว่าประชาชนท่ีป่วยเป็นโรคไข้หวัดและโรคหวัด ซึ่งเกิด







ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะ [3]  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุร ีเป็น 1 ใน 2 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งห่างจาก
โรงพยาบาลท่ีใกล้ที่ สุดประมาณ 10 กิ โลเมตร มี




กลุ่มผู้ใช้บริการห้องพยาบาลแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ 
ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และอื่น ๆ (รปภ. 
แม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้า) โดยมีสัดส่วนผู้มาใช้
บริการสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 70.00 ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา 
รองลงมาเป็น เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และอื่น ๆ ตามลําดับ 
นักศึกษาที่ทําการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
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2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 





การใช้ยาปฏิชี วนะของ ผู้ ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี 










3.  สมมติฐานการวิจัย 
 3.1  ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชี วนะของ ผู้ ใช้บริการห้องพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี 









4.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีจํานวน 
2,609 คน คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ Epi info version 7 ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  และความแม่นยําที่ยอมรับได้คือ 50% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 335 คน และทําการสุ่ม
ตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratitfied Sampling) 




ประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง        
ตารางที่ 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามคณะ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ข้อมูล 
 จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการห้อง  
 พยาบาล (ปีการศึกษา 2559)    
สังกัด จํานวนประชากร (คน) 
จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 431  55 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 184 24 
3. คณะเทคโนโลยีและการ 
    จัดการอุตสาหกรรม  
1,822 234 
4. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 172 22 
รวม 2,609 335 
 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ สังกัด อาชีพการเป็นนักศึกษาหรือ
บุคลากร ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ของครอบครัวโดย
เฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ลักษณะของคําถามเป็นแบบ
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จํานวน 11 ข้อคําถาม 
 ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ มีลักษณะเป็น





หลักการใช้ยาทั่ว ๆ ไป  จํานวน 21 ข้อ คิดเป็น 21 คะแนน 




แบ่งเป็น 3 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะ มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด เป็นแบบ
เลือกตอบใช่ กับ ไม่ใช่ โดยผู้ศึกษาได้ทาํการประยุกต์จาก
การศึกษาเอกสารวิชาการ และทบทวนวรรณกรรม ที่
เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ จํานวน 11 ข้อ 
คิดเป็น 11 คะแนน โดยการให้คะแนนเป็นตอบถูก 1 




แบบอิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale)แบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติเป็นประจํา 
โดยผู้ศึกษาได้ทําการประยุกต์จากการศึกษาเอกสาร




ผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง









(reliability) จากการทดสอบแบบสอบถามทั้ง 30 ชุด ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของครอนบาค (Cronbach’s α 
Coefficient) เท่ากับ 0.812 
 4.3  การเก็บรวมรวมข้อมูล  
    เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาวันที่ 8 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 และเพื่อความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้เปิดทําการรอรับข้อมูลผ่าน
ระบบ Google From ให้มากกว่าจํานวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการ ถึงแม้ว่าคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้
จํานวน 335 คน จากโปรแกรม Epi info version 7 แต่
ได้รับการตอบกลับจํานวน 400 ชุด (ตอบกลับผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต) ผู้วิจัยจึงตัดสินใจใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน เพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือนของ
งานวิจัยให้มากที่สุด 





4.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จะใช้ค่า
ร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะการเป็นนักศึกษาหรือ
บุคลากร รายได้ของครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้ค่าเฉล่ีย 




4.4.2  สถติิเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ Chi-
Square (2) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณข้อมูล 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานะการเป็นนักศึกษาหรือ
บุคลากร รายได้ของครอบครัว ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
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5.  ผลการวิจัย  
5.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งคือผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.70 
อายุเฉล่ีย 21.30 ปี มีอายุระหว่าง 18-23 ปี เป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 91.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสังกัดคณะ
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (รวมคณะบริหาร 
ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ) คิดเป็นร้อยละ 66.20 ซึ่ง
เป็นไปตามที่ได้จากการแบ่งโดยใช้สัดส่วนของกลุ่ม
ประชากร ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 92.70 ในด้าน
การศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.70 ทั้งนี้ เน่ืองจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา รายได้เฉล่ียของครอบครัว
ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่มากกว่า 
25,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.00  
 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการ
เจ็บป่วยแล้วไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล จํานวน 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 และในจํานวนนี้มีจํานวน  
44 คน ได้รับยาปฏิชีวนะกลับมารับประทานที่บ้านคิดเป็น 
ร้อยละ 16.70 และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีจํานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาปฏิชีวนะ จํานวน 400 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ซึ่งยาปฏิชีวนะที่กลุ่มตัวอย่างได้รับประทาน
พบว่าเป็น Amoxicillin (อะมอกซิซิลลิน)   มากที่สุด 
จํานวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 อีกร้อยละ 30 เป็น
การรับประทานยาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ และจากการ ศึกษา 
ยังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ยาปฏิชีวนะซื้อยามาจาก
ร้ายขายยาเองสูงถึง 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อีก
ร้อยละ 76 แบ่งเป็นไม่ระบุ ใช้ยาเหลือจากที่บ้าน ใช้ยา
เหลือของเพื่อน และรับยาจากสถานพยาบาลตามลําดับ 
 5.2  ผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและ
การใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการห้องพยาบาลมีความรู้ 
อยู่ในระดับต่ํา ร้อยละ 67.80 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 12.10 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน) โดยมีคะแนนตํ่าสุด 
อยู่ที่ 8 คะแนน และมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 15 คะแนน 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความรู้ถูกต้องมากที่สุด คือ อาการ








เจ็บป่วยครั้งที่แล้วได้ ร้อยละ 94.00 
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละ ผลรวมของคะแนนความรู้
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการห้อง
พยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี    
ระดับความรู้ จํานวน(คน) ร้อยละ
ระดับสูง 
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
0 0.00 
ระดับปานกลาง 
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 61-79 ขึ้นไป) 
129 32.20
ระดับตํ่า 
(มีความรู้ถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 60) 
271  67.80






ปราจีนบุรี ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล มี
คะแนนปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.00 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ยาปฏิชีวนะเท่ากับ 6.70 (จากคะแนนเต็ม 11 คะแนน) 
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โดยมีคะแนนต่ําสุดอยู่ที่ 4 คะแนน และมีคะแนนสูงสุด
อยู่ที่ 10 คะแนน 




วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี    
ระดับปัจจัยสนับสนุน จํานวน(คน) ร้อยละ
ระดับดี 
(มีปัจจัยฯถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
69 17.20
ระดับปานกลาง 
(มีปัจจัยฯถูกต้อง ร้อยละ 61-79 ขึ้นไป) 
280 70.00
ระดับตํ่า 
(มีปัจจัยฯถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 60) 
51 12.80





พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในภาพรวม พบว่า 
ผู้ใช้บริการห้องพยาบาลมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.80 โดยมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะเท่ากับ 37.90 (จากคะแนน
เต็ม 51 คะแนน) โดยมีคะแนนต่ําสุดอยู่ที่ 29 คะแนน 
และมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 47 คะแนน 
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละ ผลรวมของคะแนน 
   พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้ใช้บริการ  
 ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต 
 ปราจีนบุรี     
ระดับพฤติกรรม จํานวน(คน) ร้อยละ
ระดับสูง 
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
112 28.00
ระดับปานกลาง 
(มีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 61-79 ขึ้นไป) 
275 68.80
ระดับตํ่า 
(มีความรู้ถูกต้อง น้อยกว่าร้อยละ 60) 
13 3.20 
 











แบบกลุ่ม โดยใช้การทดสอบไคล์สแคว์ (Chi-Square 
test) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 










ทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.000)  
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ปฏิชี วนะของผู้ ใช้บริการห้องพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  
ตัวแปร 2 P - Value
เพศ 0.019 0.889 
อายุ 1.389 0.499 
อาชีพ 0.829 0.363 
ระดับการศึกษา 0.829 0.363 
รายได้ครอบครัว 4.801 0.091 





6.  สรุปและอภิปรายผล 
     6.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี 






































และการใช้ยาปฏิชีวนะ พบได้ว่า ผู้ใช้บริการห้องพยาบาล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุร ีมีความรู้อยู่ในระดับต่าํ ซึ่งสอดคล้อง
กับอรอุมา [9] ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 










นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 
ที่พบว่า คณะที่ ศึกษามีความ สัมพันธ์กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นไปได้ว่าคณะหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาจส่งผลทําให้นักศึกษามี
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สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งนับว่าเป็นส่ิงที่ดี 
แต่ที่ดูน่ากังวลคือ มีปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม










แนวคิดการศึกษาของบงกชรัตน์ และปัญจราศี [11] 















 พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ครอบครัว กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของ
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สอดคล้องกับสุวัฒน์ และมัณฑนา [3] ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ ใน



























หรือส่งเสริมให้มีการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ได้ 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 











และการใช้  เพื่อปรับแนวคิด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
  7.1.2 จากปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะ ทั้งในแง่การได้รับคําแนะนําจาก
บุคลากรสาธารณสุข และในด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร






















ไปถึง การวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบโครงการน้ัน ๆ  เป็นต้น 
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